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Index of Place Names 
Note: As with the personal names. Swedish names beginning with a. a. ii. are indexed underna. 
ae and oe. In the Swedish section. farm and village names are listed under the appropnate 
parishes. 
A . The United States 
ALABAMA. 108. I 15. 116. 
117. 118. I 19 
Mobile. 107. I 15. 116. 117. 
118. I 19 
Montgomery. 116 
Washington Co .. 116 
ALASKA. 92. 120 
Anchorage. 120 
ARIZONA 
Phoenix . 15 
CALIFORNIA. 26. 72. 179 
El Cajon. 16 
Escondido. 17. 22 
Oxnard. 26 
Pasadena. 6 
San Diego. 16. 19. 21. 46 
Santa Cruz. 131 
Santa Rosa. 20 
Woodland. 19 
COLORADO 
Eagle. I 9 
Elizabeth. 43 
Greeley. 15. 22 
Loveland. 22 
CONNECTICUT 
Kensington. 28 
New Brita in. 28 
New Ha,en. 94 
New Haven Colony. 142 
DAKOTA TERRITORY. 121 . 
122. 124 
DELAWARE. 40.97.141.146. 
148. 158 . 167 
Bombay Hook. 145 
Brandywine Hundred. 164. 
168 
Christiana. 148 
Chris tia na Bridge. 148. 149. 
167 
Christiana Hundred. 168. 169 
Christeen Kill. see Christina 
Creek 
Christina. see also 
Wilmington. 152. 154 
Chris t ina Creek. 145. 148 . 
149. 164. 167 
Delaware River. 142. 144. 
145 . 146. 150. 152. 156. 158. 
159. 162 
Eagle Point. 16 7 
Fishing Place. 16 7 
Fort Altena. see also 
Fort Christina. 142. 144. 
145. 169 
Fort Casimir. also New Amstel 
and New Castle. 144. 155. 
162. 169. 171. 174 
Fort Christina. 142. 144 
Mt. Harman . 157. I 74 
Nanticoke River. I 50. 169. 
NewCastleCo .. 145.148. 149. 
150. 162. 167. 172, 174. 175 
Bread and Cheese Island. 164 
Chestnut Point. 167 
Christina. see also 
Wilmington . 164. 173. 174 
Crane Hook. 145. I 52 
Hopyard. 149 
Northampton. 149. 153. 159. 
163. 164. 166. 167 . 170. 172 
Red Clay Creek. 163 
Tilly's Run. 148 
White Clay Creek. 149. I 50. 
167 
Wilmington. 150. 166. i67. 
173. I 76 
Holy Trinity Church. 150. 
164. 166. 167. 168, 169. 
I 72, 173, I 74. 176 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington . 73. 74. 75. 97. 
120. 121. 141 
FLORIDA 
Homestead. 44 
Jacksonville . 129 
Jupiter. 44 
Live Oak. 23 
GEORGIA . 115 
Atlanta. 44 
Williams Creek. 93 
ILLINOIS. 34. 35. 63. 122. 128 
Bishop Hill. 106 
Bloomington. 7 
Cable. 8 I 
Cairo. 10 
Cook Co .. 11 
Chicago. I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
9. 10. 11. 35. 45 . 72. 74. 
136. 177. 179 
Dunning. 5 
Evanston. I. 6. 74 
Galesburg. 34. 35 
Henry Co .. 91 
Knoxville. 35 
La ke Geneva. 12 
Lee. 12 
Leland. 6 
Oak Park. 8. 9 
Ottawa. 7 
Rock Is land. IO. 35. 49 
Victoria . 34. 35 
Woodhull. 9 
INDIANA 
Brookville. 134 
La Porte. 136 
Valparaiso. 7 
IOWA.11.35.42.43.116.122. 
124. 127 
Ames. 10. 17. 21. 22. 26. 27. 
161 
Alta. 138 
Boone Co .. 13. 14. 15. 16. 17. 
18. 19. 20. 22 . 23 . 26. 27 
Burlington. 20 
Cedar Falls. 26. 27 
Cedar Rapids . 23 
Council Bluffs. 21 
Decorah. 6. 8. 12. 9 I 
Des Moines. 14. 17. 21. 22. 23. 
26. 27 
Dubuque, 20 
Fort Dodge, 14, 26 
Galva. 138 
Green Co .. 15 
Iowa City. 20 
Jefferson. 17. 26. 27 
Kiron . 35 
Lansing. 35 
Laurens. 42 
Lost Grove. 10 
Madrid. 17 
Maxwell. 22 
Nernda. 23 
Ogden. 14. 15 . 16. 17. 18. 19. 
22. 23. 27 
Panora. 16 
Perry. 23 
Polk Co .. 16 
Sioux City. 138 
Slater. 26 
Spencer. 21 
Swede Bend. 10 
Vail. 121 
Waverly. 27 
Waterloo. 19. 2 1 
Webster Co .. 10 
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KANSAS, 36, 95 
Humboldt, 95 
Kansas City. 42, 44 
Leavenworth, 138 
Lindsborg, 10 
Meade, 21, 136 
Topeka, 46 
Wichita, 7 
KENTUCKY. 136 
LOUISIANA, 129 
Jefferson Parish 
Lafayette, 118 
Jena. 22 
New Orleans. 116.119, 127 
MAINE, 92 
New Sweden, 92, 93 
MARYLAND. 93 . 144, 148. 
149.151, 155, 156, 157, 158. 
159. 162, 163. 169. 174 
Annapolis. 157. 162 
Baltimore Co., see also 
Cecil Co .. 156 
Baltimore, 107, 119, 128 
Bohemia Manor, 175 
Cecil Co., 152, 155, 156, 157. 
158. 159. 161 , 162,163.170. 
175 
Axel's Creek, also Foreman 
Creek, 155 
Axel's Neck, 156 
Northeast River. 156 
Ordinary Point. 161 
Roundstone, 156, 175 
Sassafras River, 144. 155 
157 , 159. 161. 174, 175 
Young's Neck, also 
Ordinary Point 
Elk River, 156. 157 
Elk Landing, 159, 163 
Elkton, 163 
Frederick Co., 163. 164. 168 
Gunpowder River, 174 
Happy Harbour, 157 
Harford Co .. 174 
Hillington. see Stillington 
Larramore's Neck, 157 
North East , 176 
Poplar Neck, 157 
Sahatitko. 163 
Somerset Co ., 150, 151. 169 
Constantinople. 150 
Stepney Parish. 150 
Stilley's Cost, 169 
Stillington, 155, 156. 157, 158, 
159, 174 
Susquehanna River, 148, 163 
Wheeler's Creek, 155 
Wheeler's Point. 155, 156, 175 
MASSACHUSETTS, 124 
Barnstable, 93 
200 
Boston, 4 7, 179 
Cambridge, 5 
MICHIGAN, 94, 122. 123. 124 
Battle Creek, 9, 36 
Calumet, 94 
Detroit. 9. 35. 93 
Gladstone, 76, 78, 79 
Grand Rapids . 32 
Lexington, 94 
Ludington. 136 
Manistee, 32 
Port Huron, 128 
Republic, 8 
Rockford, 36 
Sanilac Co .. 94 
MINNESOTA, 11. 12. 35, 39. 
45. 46. 95. 122. 124 
Braham, 81 
Brainerd , 78 
Cambridge, 33 
Clarissa. 13. 14 
Cook, 44 
Goodhue Co ., 6 
Vasa, 35 
Warsaw, 6 
Houston. 12 
Isanti Co ., 33. 34, 35, 81, 89 
Krone Bog, 89 
Krone Lake. 89 
Maple Ridge. 81 
Spring Vale. 81 
Langley, 17 
Minneapolis, 5, 11, 81 
Pine Co., 43 
Saint Louis Park , 15 
Saint Paul. 127 
Saint Peter. 35. 40 
Tolin, 89 
Waconia. 39 
West Duluth, 8 
MISSISSIPPI 
Wayne Co., 116 
MISSOURI 
Kansas City. 23. 42 
Marshall, 44 
Saint Louis, 12, 21 
Troy. 23 
NEBRASKA. 36, 124 
Axtell. 15 
Big Springs. 131 
Fremont, 21 
Hastings, 26 
North Platte. 131 
Omaha. 2 I. 36 
NEW HAMPSHIRE. 124 
Manchester, 139 
NEW JERSEY, 20. 40, 151 
152, 153. 163, 166 
Atlantic City, 148 
Burlington Co., 164 
Chester Township, 164 
Cinnaminson . 148. 165. 166 
Matinicum, 146 
Cape May Co .. 168 
Cumberland Co .. 166 
East Brunswick . 40 
Fort Elfsborg, 106 
Gloucester Co .. 151. 159, 162. 
164. 170. 173 , 176 
Greenwich Township. 164. 
165, 166, 173 
Hommans Creek. 166 
Repaupo Creek . 172 
Woodbury Creek. 170 
Woolwich Township, 165 
Great Egg Harbor. 164, 165. 
166 
Maurice River, 166 
Newark, 139, 149.167 
Oldman's Creek. 173 
Orange. 139 
Pennsauken Creek. 163 
Princeton, 161 
Racoon. see Swedesboro 
Salem Co ., 106, 165. 168. 176 
Penns Neck. 168. 171 , 174 
Pennsville. 176 
Pilesgrove. 165. 172 
Somerset Co. 
Calloway's Delight. 169 
Glascow. 169 
Privilege, 169 
Shiapire's Folly, 169 
Swedesboro. also Racoon. 
148. 165. 166. 167. 168. 169. 
172. 174. 176 
Tuckehoe. 166 
NEW YORK 
Brooklyn. 8. 36. 139 
Dunkirk. 136 
Ellis Island . 117 
Huntington. L. I.. 165 
New Amsterdam. later 
New York. 144. 145. 147 
New Netherlands. 142 
New York City, 4, 5. 7, 8, 12, 
34.35,36.47.63.64.67, 71. 
74, 118, 120. 121. 122, 123, 
124, 126, 127, 128, 129, 134, 
138, 139, 158, 167 
Oneonta. 36 
NORTH CAROLINA. 93, 159 
Chowan Co .. 93 
Craven Co .. 151 
Fletcher. I I 9 
Southampton Co .. 93 
Surrey Co .. 166 
Wilmington. 161 
OHIO. 5. 36 
Toledo. 161 
J 
I 
Youngstown. 74 
OKLAHOMA. 138 
PENNSYLVANIA. 40, 97. 98. 
106. 122. 124. 141. 142 . 146. 
148.153. 156. 158.159. 163, 
166. 168. 169. 172. 173 . 174 
Berks Co .. 171 
Douglasville. 154. 171. I 76 
Bethel Park. 32 
Bucks Co .. 173 
Chester Co .. 173 
Delaware Co . 
Eddystone. 142 
Olof Stille\ Creek. also 
Preest Creek and Ridley 
Creek. 142. 144 . 147. 158 
Preest Creek. see Olof 
Stille 's Creek 
Ridley Creek. see Olof 
Stille\ Creek 
Stillensland (Stille's Land). 
142 
Stillensud (Stille\ Point). 
142 
Techoherassi.142. 144.148. 
15 I. 159 
Woolly Stille. 158 
Fort MacIntosh. 168 
Fort New Gothenburg. 106 
Hollanders· Creek. 146. 162 
Lancaster. 163. 164 
Lower Merion Township. 156 
Marcus Hook. 146. 162 
Montgomery Co .. 171 
Bridgeport. 176 
Up per Merion. 171. 176 
Philadelphia Co.. 162. 164. 
173. 175 
Kingsessing. 146. 173. 176 
Moyamensing. 143. 145. 
146. 147. 151. 152. 153. 
156. 157. 162. 163. 170. 
171. 172. 173 . 175 
Oxford Township . 164 
Passyunk. 151 
Philadelphia. 90. 9 I. 106. 
137. 147. 150. 153. 157. 
158. 161 . 162. 163. 165. 
166. 167. 172. 173. 174. 
175 . 176 
Shackamaxon . 162 
Ta cony. 164 
Wicaco. also Gloria Dci 
Church. 146. 151. 152. 153. 
154. 158. 161. 162. 165. 
166. 170. 171. 172. 173. 
174. 175. 176 
Pittsburgh. 36 
Reading. 172 
Rosemond\ / Rosamund's 
Kill. 146. 162 
Schuylkill River. 142. 156. 
171. 175 
Tinicum Island. 106. 143. 
144. 146. 151. 156. 170 
Upland (Chester). 144. 145. 
146. 151. 162. 168, 169. 
I 73. 175 
SOUTH CAROLINA. 159 
SOUTH DAKOTA 
. Alcester. 36 
Orleans. i 21 
Sioux Falls. 6. 138 
Sun Prairie. 36 
TENNESSEE 
Clarksville. 26 
Madison. 163 
Memphis. 74 
Nashville. 10 
TEXAS. 16. 43. 125 
Austin . I 30 
Galveston. 126 . 127 
Karnes Co. 
Kenedy. I 30 
Llano Co. 
Llano. 126, 130 
McCulloch Co .. 125. 130 
Brady. 125. 126. 127. 129. 
130 
East Sweden. 130 
Melvin. 126 . 127. 128. 129. 
130 
Nelin. 130 
West Sweden. 130 
Richland. I 30 
San Saba. 130 
Travis Co .. 135 
Sprinkle. I 30 
Waco. 125 
Wharton Co .. 126 
Williamson Co .. 126. 127. 
128. 130 
Palm Valley. 130 
UTAH 
Benion. 46 
Ogden. 46 
Salt Lake City. 28. I 32 
VERMONT. 10 
VIRGINIA. 151. 156. 158. 159 
Arlington. 97. 161 
Bedford Co .. 168 
Fishing Creek. 93 
Norfolk. 9 I 
Northampton Co .. 150. 169 
Virginia Beach. 18 
WASHINGTON. 26. 46 
Deer Park. 131 
WISCONSIN . 5. 72. 78 
Busseyville. 72 
Koshkonong. 72 
Manitowoc. 6. 12 
Index of Place Names 
Milwaukee. 8. 72. 136 
New Lisbon. IO 
Westby. 8 
WYOMING 
Rawlings. 131 
GUAM. 16 
B. Sweden 
ALVSBORG (Alvs.) 
Hacksvik. 28 
Hossna. 71 
Horla. 37 
Tranegarde. 37 
Kartared . 37 
Istorp. 37 
Kalv. 28. 29. 30. 32. 36 
Laxarby. I 38 
Mardaklev. 28 
Naglum . 71 
Brinkebergskulle. 71 
Odskolt . 139 
Orby. 37 
Gullberg. 37 
Ostra Frolunda. 28 . 31. 32 
Sjotofta. 28 
T ostared . I 36 
Sandryd Kronogard . 136 
T rollhattan 
Oliden. 71 
Vanersborg. 71. 116 
BLEKINGE (Blek ). 12 
Mjallby. 117 
DALARNA. see also 
KOPPARBERG Ian. 133 
DALSLAND. see also 
AL VS BORG Ian 
GAVLEBORG (Gavl.J 
Arnot. 63. 64. 65. 66. 67 
Arnot Mill. 67 
Forbo. 65 
K varnasen. 68 
Lovtjarn. 68 
Stora.sen. 6 7. 68 
Svartandal. 68 
Alfta. 41. 73 
Arbra. 138 
Bergsjo. 63. 68 
Malungen. 65. 68 
Gavle. 35. 63. 64. 67. 73. 127 
Gnarp. 63. 64. 67. 68 
As. 64 
Hasse la. 35. 63. 66. 68 
Malungsas. 68 
N orrback. 35 
H udiksvall. 34. 64. 65. 66 
Mo. 130 
Ockelbo . 63. 64. 65. 66. 67 
Abro. 66 
lvantjarn. 66 
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Kiillsjon. 65, 68 Jiirpen, 92 KOPPARBERG (Kopp.) 
Lovtjiirn, 67 JONKOPING (Jon.). 130 Alvdalen, 33, 84 
Mo, 66, 67 Adelov. 116 Aspeboda, 84. 85 
Nordanasbo. 64 Hult. 116 Avesta , 117 
Norrbo, 66 Alseda (Alsheda). 91 By, 27 \ 
Sunnanasbo, 64, 65 Barnarp. 41 Falun. 73 1 Ulvsta, 64, 65, 66 Norrahammar, 41 Folkiirna. 83. 84. 85 
' Vallsbo, 64 Barkeryd, I 26, 130 Garpenberg, 13 
Osterfiirnebo. 13, 27 Ungasa. 130 Hiilsingbo. 13 
Oppsjo. 13. 27 Forserum. 126. 127, 128 Husby, 13 
Ovansjo, 63, 64, 67 Griinna, 135 Eret. 13 
Kungsberg, 67 Haurida, 130 Orn. 14 
N orrberg, 64 Hestra. 38 Simonsbo. 14 
Ramsjo, 138 Hjalmseryd. 130 Malung. 81 . 82. 83. 84. 85. 
Rogsta. 35 Horeda. 91 87.88,129 
Skog, 127. 130 Hultsjo. 38 Nas. 15, 84 
Soderala. I 30 Jiirsniis. 126. 130 Norrbiirke. 83 
Ljusne. 130 Jonkoping. 38. 41. 72 . 78. Ore. 84 
GOTEBORG and BOHUS 116. 126. 127. 129 Riittvik. 83. 84 
(Got.) Kristina Parish . 72 Silvberg, 44 
Goteborg, 36. 37, 69, 70. 71. Korsberga, 42 Stora Skedvi. 84. 87 
72. 90. I 02, I 06. 116, 118, Langaryd. 38 Svardsjo. 84 
119,126.127. 128. 129. 141. Lommaryd. 130 Venjan. 81, 82, 83 . 84. 85. 86. 
144. 152,161,162,163.169, Malmbiick. 83. 84. 128 87. 88, 129. 179 
171. 174 Oggestorp, 128 Vika. 87. 88 
Gothenburg, see Goteborg Rydaholm, 127. 130 KRISTIANSTAD (Krist.) 
Grebbestad, 64 Skede, 91 Hoja. 135 
Hjiirtum Solberga. 35 Kristianstad . 9. 11, 39. 117 
Strom. 71 Svartorp. 130 Ostra Vemmerlov. 44 
Kville, 42 Vetlanda. 37. 78 Onslunda. 44 
Lodos.e. 71 KALMAR (Kalm.) Rebbelberga. 134 
Lundby, 37 Dorby, 37 Rinkaby, 134 
Marstrand, 37 Egby,41 Stoby, 135 
Orgryte. 37. 38 Fliseryd, 137 KRONOBERG (Kron.) 
Styrso, 37 Forlosa. 78, 79 Aseda. 126 
Vinga. 72 Hannas. 83 Moheda . 38 
Tanum. 67 Hogsby, 37. 38. 131 Nottebiick. 35 
Gislerod. 67 Kalmar, 36. 37. 38. 77 , 78. Tvinnesheda. 35 
GOTLAND (Gotl.) 79, 80 Viixjo. 38 
Klinte. 117 Ungemala, 45 MALMOHUS (Malm.) 
Klintehamn. 117 Malilla , 131. 132 Bjiillerup. 135 ., 
... Ostergarn. 139 Hammarsjo Lake. 13 I Kviirlov. 135,- 136 
Tide. 137 Misterhult. 43 Stora Bjiillerup. 135 
Odvall Farm, 137 Monstenl.s. 45 Ekeby, 135 
HALSINGLAND, 34. 120 Stora Forsa, 45 Eslov. 46 
HARJEDALEN , 66 Morlunda . 131 Fjelie. 134 
HALLAND (Hall.). 130 Pelarne. 131 Helsingborg. 12, 129. 134 
Getinge, 36, 37 Sodra Vi. 132 Hoor. 94 
Grimeton, 37 Torslunda, 134 Landskrona, 32 
Gunnarp, 28 Tryserum. 45 . 82 Loves tad. 44 
Morup. 36 Ojelsbo. 45 Lund. 32. 46. 134. 135 
Skee, 36 Viistervik, 11 Malmo. 7. 28. 47. 127. 135 
Veddige. 43 Vena. 43, 131, 132 Ortofta. 32 
--.. JAMTLAND. 92, 120. 121. K varnarp. I 31 Risekatslosa, 135 
see also JAMTLAND liin Ostrahult. 131 Soderviddinge, 32 
JAMTLAND (Jiimt.). 136 Trada. 131 Stora Harrie. 32 
Alvros. 63, 66, 68 Visbol. 131 Teckomatorp. 32 
Remmen. 68 Vissefjiirda. 134 Viisby. 100,117 
Sveg, 66 Voxtorp. 134 Hoganiis. 117 
Undersaker. 92, 93 KINNEKULLE, 168 Veberod, 94 , 134 
\ 
--. 
--.. 
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Vram. Norra. 135 
Ystad. 134 
MEDELPAD. 33. 34 
NARKE. 38 
NORRBOTTEN (Norr.) 
Lulea. 136 
OR EBRO (Ore.) 
Hallsberg. 36 
Hammar. 9 
Hardemo. 36. 130 
Lerback, 36 
Ljusnarsberg 
Nya Kopparberg. 173 
Orebro. 47 
Stora Mellosa. 130 
Viby. 36 
0STERG0TLAND (Og.) . 120 
Atvid . 81. 82. 83 
Asby. 43 
Borrum. 118 
Brunneberg 
H usbyfjol. 70 
Ekeby. 81. 82 
Ekebyborna, 95 
Gardeby. 83 . 84 
Gardserum. 82. 83 . 84 
Gammalkil. 137 
Fantorp. 137 
Grebo. 83 
Hagebyhoga. 95 
Hov. 82. 83 
Kimstad. 70 
Norsholm. 70 
Linkoping. 38. 130 
Malexander. 136 
Medevi. 12 
Mem. 70 
M otala. 71. 82. 95 
Norra Vi. 43 
Norrkoping. 118. 119. 127. 
128 
St. Olai Parish. 118 
Ostra Husby. I 19 
Rinna. 81. 82 
Risinge. 27 
Finspang. 27 
Rono. 118 
Soderkoping. 70 
Stora Aby. 82 
Stra. 83 
Sund. 43 . 116 
Kamarp, 116 
Svanshals. 81. 82. 83 
Sya. 82 
Tidersrum. 137 
Ulrika. I 37 , 
Vadstena. 9. 82. 95 
Varna. 83 
Vastra Harg. 137 
Vastra Ryd, 43 
Vist, 83 
Vretakloster, 70 
Berg, 70 
ROSLAGEN, 104. 170 
SKARABORG (Skar.), 133, 
136 
Bjurback, 8 
Falkoping, 133 
Forshem. 126 
Fredsberg, 36 
Habo. 8. 12. 69, 71 
Branninge, 69, 7 I 
Harlunda, 71. 72 
Le ks berg, 72 
Lyrestad. 71 
Sjotorp. 71 
Mariestad. 12, 72 
Molltorp. 42 
Fort Karlsborg. 71 
Rodesund, 71 
Ransberg, 94 
Skaning Hundred. 173 
Skara, 37. 147, 173 
Skovde. 42 
Toreboda . 36 
Undenas. 71 
Forsvik. 71 
Vamb, 45 
SMALAND, 10, 77, 94, 120, 
128, 137 
SODERMANLAND (Sod.). 
70 
Karlsborg. 70 
Nikolai. 27 
Brann-Ekeby. 27 
Nykoping. 27. 36. 70 
Sattersta. 43 
Berg. 43 
Sodertalje. 70, 130 
Strangnas. 163 
Trosa. 70 
Vasterljung. 43 
STOCKHOLM. I. 5. 7. 8. 9. 
11, 37. 45. 47, 69, 72. 80, 
97. 99, 100, 102. 105, 106. 
I 18, 134. 141. 142. 147. 
148. 155, 161. 162 
Gustav Vasa Parish. 47 
Nikolai Parish. 47 
Sankta Klara, 104, 106 
STOCKHOLM /iin (Stock.) 
Edebo. 37 
Frotuna. 97, 102 
Solna. 84, 85 
UPPLAND. 101 
UPPSALA liin (Upps.) 
Biskopskulla. 106 
Fundbo. 104 
Habo-Tibble. 72 
Harg. 13. 14. 15 
Index of Place Names 
Husby-Sjutolft. 72 
Lanna. 97, 99. 100. 102 
Humblo/Humlo. 99, 102, 
103 
Mutsunda, 99. 100 
Penningby. 97. 98. 99. 100. 
IOI. 102. 103. 105, 106. 
141, 155 
Solo. 102. 103 
Litslena, 87 
Norrtalje, 97, 99, 100 
Nysatra. 87 
Sigtuna. 37. 38 
Skepptun~ 38. 87. 88 
Skogs-Tibble. 37, 38 
Holmbro, 37 
Ultuna, 12 
Uppsala, 5, 38. 69. 76. 77, 
104. 130. 141, 161 , 176 
Vasteraker, 85. 87 
Veckholm. 72 
VARMLAND, 47, 49. 50. 51 , 
62 . 77. 85. 128, 169 
VARMLAND liin (Varm.) 
Botilsater, 138 
Eda, 42 
Eksharad, 128. 129, 130 
Forshaga, 50 
Fryksande. 46 
Utterbyn. 46 
Grava, 72 
Vale. 72 
Karlstad, 49, 50, 51. 117 
Kristinehamn. 37, 77 
Millesvik, 138 
Nykroppa. 78 
Sunne, 128 
Tveta, 106 
Avelsater. I 06 
V ASTERGOTLAND, 28, 71 
VASTERNORRLAND(Vn.) 
Attmar. 67, 68 
Attmar Mellangard . 64 
Backa, 67 
Karlang. 64. 67 
Ungaskog. 68 
Soderbole, 6 7 
Harnosand, 64 
Havero. 129 
Njurunda. 67 
Sundsvall. 64 
Tuna. 35 
Ullanger. 118 
V ASTMANLAND (Vast.). 
36 
Hubbo. 87 
lrsta. 88.89 
Norberg. 87. 88 
Skultuna. 117 
Vasteras. 117 
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Ylisterltivsta, 85 
Ylistra Skedvi. 72 
UNIDENTIFIED : 
Akersberg, 71 
Faxarn Parish. 152. 171 
Hanstrtim. Filxarn. 152. 171 
H tigsh ult. 126 
Karlberg. 11 7 
Nynlis. 155 
Sandsjo. 127 
Sklilv , 118 
Trollsved. 64 
Tungby.44 
Yik t W yk, 155 
C. Other Coumries 
AUSTRIA. 125 
Vienna. 5. 6, 12. 74 
BARBADOS. 170 
BELGIUM 
Liege. 27 
CANADA. 92. 125 
Halifax . 90. 179 
Quebec.47.128 
CUBA. 44 
CYPRUS. 125 
DENMARK. I. 4. 6, 7. 8. 10, 
I I. 90, 125. 129 
Brejninge Parish 
Brejninggaard. 7 
Bornholm. 
Christians0, 8 
Copenhagen. I. 4, 6, 8. 10. 
91 , 120. 129 
Fredriksberg, 7 
Greenland , 7 
Helsing0r. 7 
Hjtirring, 7 
Holstebro. 7. 129 
Jutland . 10 
Langeland 
Faarevejle. 8 
Ringkj0bing , 7 
Schleswig-Holstein. 11. 147. 
163 
St. Aistrup , 6 
Taars 
Bjtirnsstrup, 7 
DJAKARTA 
Batavia. 90 
Java. 8 
EGYPT. 7 
FINLAND. 7. 37. 42. 77. 83. 
90. 104. 132, 158 
Abo. 104 
Borga. 170 
Nurmijlirvi. 42 
FRANCE. 106, 118. 151 
Corsica . 4 
204 
Paris. 7. 10 
GUADELOUPE. 91 
GERMANY. 11. 12. 45. 90. 
106. 116. 125 
Berlin . 5. 6. 7. 8 
Bremen. 90 
Freiburg. 6 
Hamburg. 90 
Hesse . 120 
Holstein. 90. 120 
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